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Фактори, що зумовлюють успішну наукову та 
освітню діяльність 






Знання іноземних мов передусім 
англійської як сучасної мови 
наукового спілкування  
* Знання мертвих мов як додаткових для  
деяких гуманітраїв, особливо істориків, 
перекладачів 
 Бібліотечно – інформаційна 
компетентність посідає центральне місце , адже 
саме завдяки їй є можливим забезпечення решти 
факторів: словники та підручники для вивчення мов, 
сучасне обладнання та новітні інформаційні 
технології для підвищення рівня користування ПК, 
матеріали та посібники для кращого вивчення 
предмету власної науки. 
 Про те наскільки студенти – гуманітарії 
готові вдосконалювати свої знання свідчить один з 
критеріїв – рівень користування е- ресурсами 
бібліотеки 
АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ Е – 
РЕСУРСІВ СТУДЕНТАМИ  ДЕЯКИХ 
ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ЗА 
ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ  A TO Z (EBSCO) 
Пошук за предметом історія Європи : аналіз 






















Пошук за предметом Філософія : 



















Пошук за предметом Лінгвістика : 





















Пошук за предметом Література: аналіз 

















За наявності більшої кількості 





спеціальностей  з  












Активність користувачів у  
Humanities International 
Complete у 2011 році  




























Порівняємо ситуації з  
використанням 
електронних  
ресурсів у 2008 році 
та у 2010 р. 
За даними звіту про роботу Наукової 
бібліотеки НаУКМА у 2008 році – бібліотека 
мала 60 баз даних. Для порівняння: за даними 
звіту про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА 
у 2010 році - бібліотека мала 151 базу даних, 
тобто кількість баз даних зросла і відповідно 
розширився вибір для студентів. Саме тому й 
маємо таку картину адже  , окрім Academic 
Search Premier студенти почали 
використовувати й багато інших баз, що й 






Одним з критеріїв, за яким 
можна оцінити активність 
користувачів є рівень 
користування е- журналами 
Вибірка журналів, запитуваних 
студентами – гуманітаріями з топ 25 за 
кількістю завантажених повних текстів 




Journal Total Full Text 
Journal of Happiness Studies Y 102 
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. 88 
Cold War History 70 
2009 
Journal Total Full Text 
Streaming Media Magazine 100 
History and Theory 65 




Journal Total Full Text 
Philosophia Africana                                                               3 
Africa                                                               3 
MODERN THEOLOGY                                                               2 
2011 
Journal Total Full Text 
HISTORY TODAY 72 
History and Theory 44 
Jewish History 37 
Educational Sciences: Theory & 
Practice 31 
Оскільки всі ми 
розуміємо, що пошук за 
предметом не може 









ISSN/ISBN Title Total Full Text PDF Full Text 
HTML Full 
Text Image/Video Abstract Smart Link To Custom Link 

















122 122 0 0 123 0 0 
07347456 USA Today 89 0 89 0 88 0 0 




72 0 72 0 70 0 0 




57 57 0 0 57 0 0 
Title Usage Report   Site: NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA ACADEMY 
(Database: )   Period: January 2011 - December 2011 -  Історія увійшла у топ 10 
запитуваних дисциплін у 2011 році  
Загальна картина використання електронних 
журналів гуманітарного спрямування у період з 
2008 по 2011 рр. 
Journal Total Full Text 
Journal of Happiness Studies Y 102 
Streaming Media Magazine 100 
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. 88 
HISTORY TODAY 72 
Cold War History 70 
History and Theory 65 
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 52 
History and Theory 44 
Folklore 43 
Jewish History 37 
Educational Sciences: Theory & Practice 31 
CHURCH HISTORY 18 
Art Bulletin 9 
Art Book 7 
American Historical Review 6 
Religion and the Arts 5 
International Journal of Urban and Regional Research 5 
Conference Papers -- American Sociological Association 4 
Journal of the American Ceramic Society 4 
Philosophia Africana 3 
Africa 3 
European Review of History 3 
Art Journal 3 
MODERN THEOLOGY 2 
Отже, за показником завантажуваності повних 
текстів з журналів у лідерах опинились такі 
науки: психологія, історія, журналістика, 
філософія, релігієзнавство, педагогіка, 
мистецтвознавство, фольклористика  
Database Name Year Searches 
Total Full 
Text Abstract 
Academic Search Premier 2012 243 45 33 
Humanities International Complete 2012 135 11 6 
Communication & Mass Media Complete 2012 123 3 2 
AP NewsMonitor Collection 2012 149 0 0 
Informit Humanities & Social Sciences Collection 2012 88 0 0 
JSTOR Arts & Sciences I 2012 88 0 0 
Academic Search Premier 2011 5183 4510 5210 
Humanities International Complete 2011 1758 256 371 
Communication & Mass Media Complete 2011 705 66 63 
AP NewsMonitor Collection 2011 659 0 1 
Informit Humanities & Social Sciences Collection 2011 436 0 4 
JSTOR Arts & Sciences I 2011 436 0 1 
Humanities International Complete 2010 324 249 182 
Academic Search Premier 2010 658 83 62 
Totals   10985 5223 5935 
Рис. 8. Найпопулярніші бази даних гуманітарного 
спрямування: аналіз за 2010 – поч.2012 рр. 
 
• Відповідно  найпопулярніші 
назви журналів з цих баз 
 




•Academic Search Premier; 
•AP News Monitor 
Collection; 




•Informit Humanities and 
Social Sciences Collection; 
•JSTOR Arts and Sciences I. 
 
   Початок 2012 року радує своїми 
показниками,  
Academic Search Premier упевнено 
лідирує серед інших баз даних за 
кількістю здійснених пошуків 
Динаміка використання саме Academic Search 
































Беручи до уваги, що 2012 рік 
щойно розпочався, а з бази 
даних вже завантажено 45 
повних тексти та 33 анотації, що 
в свою чергу становить трохи 
більше, ніж половину від 
показників 2010 року, можемо 
спрогнозувати, що 
використання цієї бази 
продовжуватиме зростати  
При аналізі використання електронних 
ресурсів студентами ВНЗ варто взяти 
до уваги, що гуманітарії є групою 
користувачів бібліотеки, що 
використовує унікальну стратегію 
пошуку інформації та має специфічний 
підхід до здійснення досліджень. 
Дякую за увагу! 
chukanovaso@ukma.kiev.ua 
